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V svojem diplomskem delu bi se rada osredotočila na reinterpretacijo pokrajine kot telesa 
naše Zemlje skozi dojemanje in verovanje, da je ta vir vsega življenja. V vrvežu dandanašnjih 
navad, predvsem v zahodnem svetu, je njena pomembnost potisnjena v ozadje. V ospredju 
izstopata individualistični človek in njegova osebna zgodba, ločena od dojemanja celostnosti 
obstoja, podvržena številnim prepričanjem, predsodkom in na podlagi teh k individualnim 
odločitvam. Te mnogokrat ne temeljijo na spoštovanju celotnega soobstoja in zavedanju, da 
imajo dejanja posledice in dolgoročno vplivajo na kakovost. Pomembna se mi zdi obuditev 
znanja, da v zgodbo življenja ni vključen le sam posameznik, ampak tudi vse, kar je okrog 
njega. S tem se pogled na pokrajino, ki jo dojemam kot dom, ki ga nosimo v sebi in ki vpliva 
na naša dejanja in način življenja, predrugači in kreira svet, kakršen je. Odnos postane 
pomembna vrednota, zavest pa njegovo vodilo. Notranje doživljanje postane notranja 
pokrajina – zgodba. Če jo znamo videti povezano s kozmosom in soobstojem vsega, jo lahko 
preusmerimo v delovanje, ki opominja na enost vsega, kar je. Vprašanje načina upodabljanja 
in zgodbe izza podobe postavlja koncept in dilemo, kako - in ali lahko - reinterpretacijo 















In my BA thesis, I would like to focus on the reinterpretation of the landscape as the body of 
our Mother Earth through the perception and belief that it is the source of all life. In the hustle 
and bustle of today's customs, especially in the Western world, its importance is pushed into 
the background. At the forefront is the individualistic man and his personal story, separated 
from the perception of the integrity of existence, subject to many beliefs, prejudices and, on 
the basis of these, individual decisions, which are often not based on respect for coexistence 
and on awareness of the consequences of deeds on long-term quality. I find it important to 
revive the knowledge that the story of life involves not only the individual himself, but also 
everything around him. In this way, the view of the landscape, which I perceive as the home 
we carry within us and which influences our actions and way of life, changes and creates our 
reality on the world as it is. Relationship becomes an important value and consciousness its 
guide. The inner experience becomes the inner landscape – the story. If we know how to see it 
connected with the cosmos and the coexistence of everything, we can redirect it to an action 
reminiscent of the oneness of all that is. The question of the mode of depiction and the story 
behind the image raises the concept and dillema of how and whether an reinterpretation can 
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V diplomskem delu se bom osredotočila na reinterpretacijo pokrajine skozi atmosfero mistike 
in pripovedi. Vključila bom vizualne vinjete – lastna slikarska ali risarska dela, od katerih je 
vsako interpretacija pokrajine iz točno določenega, obstoječega kraja. Ustvarila sem jih s 
pomočjo atmosferičnih vtisov ob branju napisanih pripovedi s potovanja v Bolivijo. Kot 
izhodišče lastne inspiracije, videnja sveta in njegovih procesov in kot jedro za lažje 
razumevanje dojemanja pokrajine kot žive komponente se bom sklicevala na staroselsko 
kozmovizijo andskih ljudstev, pri katerih sem preživela nekaj časa.  
Za začetek bom raziskala umetnikov perceptualni odnos v procesu upodobitve umetniškega 
dela, v tem pa se bom v svojem bistvu nanašala na človekov odnos do narave oz. pokrajine, 
raziskovala vpliv okoljskih značilnosti na umetnikovo dojemanje in potemtakem na način 
upodobitve videnega.  
Omenila bom tudi dojemanje umetnosti in življenja skozi oči mistike in mistikovega 
delovanja, videnja sveta kot kozmičnega plesa – zgodbe –  ter kaj slednje pravzaprav pomeni. 
Opisala bom lastno dojemanje pokrajine, dojemanje pokrajine skozi oči drugih slikarjev, ki so 
se ali se vsaj delno ali v celoti ukvarjajo s slikanjem prek zgodb in pripovedi, skozi vizijo 













1. POKRAJINA IN PROCES REINTERPRETACIJE 
Mentalna pretvorba vizualnega vtisa v reinterpretacijo pokrajine je bila že od nekdaj eden 
glavnih elementov našega odnosa do fizičnega prostora. Pokrajina, kultivirana ali naravna, že 
vnaprej lahko postane reinterpretacija, oblikovana v naših mislih, ne le prek formalnega 
vidika skozi ustvarjanje skic, temveč skozi naše idejno videnje doživetega.1 
Kenneth Clark je v svoji študiji pokrajinskega slikarstva zapisal proces pretvorbe vizualnega 
vtisa pokrajine v umetniško delo. Pokrajina naj bi bila t. i. surov material, vizualni vtis, ki 
čaka, da ga umetnik pretvori v umetnost prek svoje vizije, inspiracije in tehničnih 
sposobnosti. Malcolm Andrews v poglavju Land into Landscape, enem izmed poglavij svoje 
knjige, Clarkov vidik nadgrajuje z ločitvijo procesov: pretvorbe krajine kot dela neke zemlje, 
vizualni vtis (surov material) v pokrajino in nato pokrajine v umetnost. Perceptualni proces 
naj bi se začel že v trenutku pogleda na surov material, ki postane primeren vir za umetnikovo 
izkušnjo na poti k ustvarjanju umetniškega dela.2 
Sam proces je lahko izkušnja, ki reflektira umetnikov odnos do življenja samega in 
spopadanja z njim. Prek potez, načina grajenja podobe in nanašanja plasti, zamazovanja in 
fines, dopuščanja improvizacije in napak skozi proces spopadanja z njimi in iskanja naslednje 
poteze je v dejanjih omogočen uvid v umetnikov svet delovanja. 
Ideja, da je narava skupek sil rasti in minljivosti, prostor nenehnega energetskega gibanja in 
sprememb, spodkoplje koncept o naravi in pokrajini kot o stabilni, fiksni ureditvi naravnih 
elementov (te ustvari umetnik z osebnim stališčem in kot prirejen zaključek reprezentacije 
dela v ateljeju). S tem se spremeni upodobitev krajine – vidimo jo kot gibajoč, živ organizem 
in ne kot (mrtvo) prirejeno postavitev, tihožitje.3               
Fizični svet je razumljen kot svet, ki je grajen v nenehnem procesu ustvarjanja in razgradnje. 
Geološka zgodovina ni več pripoved, na katero bi gledali kot na nekaj zaključenega: je naše 
sedanje okolje. Nenehno ga spreminjamo in ono spreminja nas. Johann Gottfried Herder, 
prevajalec, pesnik, filozof in teozof, je že pred dvema stoletjema razlagal, kako okolje 
ustvarja značaj in kako struktura zemlje izoblikuje naš način mišljenja.4 
                                                             
1 Andrews MALCOLM, Landscape and Western Art, New York 1999, str. 1. 
2 Prav tam. 
3 Prav tam, str. 179. 
4 Prav tam, str. 180, 181. 
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Okolje je torej živa stvar. Že arhitekturna struktura v prostoru, krajinska barvitost, kraj sam in 
njegovi deli se prepletajo z izkušnjami, z občutji, z impulzi. Si del tega kraja in on postane del 
tebe. Vsak del občutiš drugače. Vidiš ga s subjektivnimi očmi. Dojemanje se lahko spreminja 
iz dneva v dan, kot se spreminjajo občutki v dojemanju samega sebe in posledično povezanost 
z okolico. Drugačen pogled, bolj celosten, se vzpostavi že, če stopiš npr. na teraso neke 
stolpnice in z višine opazuješ okolico, ki jo dobro poznaš. Ulica, po kateri ponavadi hodiš kar 
nekaj časa, nenadoma postane mala črtica in daje vtis, da bi jo lahko kar preskočil. Ne čutiš 
več njene dolžine. Razdalje se skrčijo. Prav tako ne občutiš telesnega napora ob sprehajanju 
mimo dolgih ulic, bližnjih doživetij dogodkov ... Točke, ki si jih pred tem videl vsako posebej 
(določene stavbe, parki, objekti) postanejo del celote nekega območja ali mesta, prav tako pa 
celotno mesto dobi z vsemi temi drobnimi deli svojo obliko. Postane še večja točka, ki jo 
obdajajo hribi in prek katerih pogled več ne seže. Linije cest in ulic gradijo strukturo, 
nekakšno mrežo, premikajoče se figure, od daleč drobne in majhne, po njih potujejo, vsaka s 
svojim ritmom in smerjo, večinoma po ustaljenih poteh ustvarjenega reda. V živosti se 
sprehajajo točke, linije, kontrasti, ritmi odnosov celote v svoji spremenljivosti. 
Od renesanse naprej je bil položaj pokrajine v umetnosti postopoma spremininjajoč: od tega, 
da je bil negibno ozadje za človeške dramatične dogodke, v katerih je izstopal sam človek, do 
tega, da je postala pokrajina središče dogajanja sama po sebi. Dobri primeri tega so 
marsikatere slike Williama Turnerja, v katerih se slikar osredotoča na upodabljanje naravnih 
procesov in njihove karakterne atmosferične narave. Poglobi se v doživljanje igre naravnih sil 
in dopušča, da izkušnja sama narekuje pogoje grajenja slike, kar je bil nov razvoj v odnosu 
med umetnikom in naravnim okoljem.5 
 
                                                             




Slika 1: J. M. W. Turner, Modri Rigi, 1842, akvarel na papirju, 29,7 x 45 cm, Tate Gallery. 
 
Odnos med pokrajino in človekom se v slikarstvu ne more obravnavati brez zavedanja širšega 
kulturnega konteksta, v katerem so bile slike ustvarjene. Ideja izolacije, na primer, v 
naravnem prizoru postane močna za pisatelje in slikarje, še posebej v obdobju, ko mestno 
okolje ustvari svojo značilno kulturo in pritisk do te mere, da prebivalec začuti močno ločnico 
med življenjem v naravi in tistim v civiliziranem svetu.6  
Stopnjevana odtujenost človeka od naravnih procesov bi bila lahko preusmerjena na številne 
načine: z bolj rednim in direktnim kontaktom z naravo, v umetnosti s slikanjem na prostem ter 
z bolj intenzivnim uvidom v organski naravni svet v gibanju, tudi skozi delo in opazovanje.7 
Izven studia se slikar morda bolje zave nestabilnosti fizičnega prostora in muhave 
spremenljivosti naravnih procesov, s tem pa jih tudi spoznava in lažje ponotranji. Dojemanje 
pokrajine se spremeni. 
 
 
                                                             
6 Prav tam, str. 31. 
7 Prav tam, str. 182. 
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2. MOJA POKRAJINA  
Pokrajina je zame v ospredju – pred figuro – v skladu z dojemanjem, da je narava vir našega 
obstoja; iz nje prihajamo in k njej se vračamo. Vsi njeni elementi so živi. Pogoji in značilnosti 
(krajevne, podnebne, fizikalne) tvorijo kombinacijo, prek katere smo grajeni tudi sami. Zato 
pokrajino upodabljam kot mistično; skozi verovanje in znanje, da je Zemlja v celoti živo bitje. 
Ni le vizualni vtis, temveč v kombinaciji z živimi elementi in pogoji postane prostor, kjer 
zaživi življenje in kjer se začuti enotno kombinacijo vseh njenih komponent. Človek, plavajoč 
v oceanu, bi lahko le-tega začutil kot ogromno banjo in iz zamišljene perspektive občutil 
njegovo razsežnost, hkrati pa tudi svojo majhnost, sobivanje z njim. Ob opazovanju brzečih 
oblakov in spremenljivih ciklov, barv in svetlostnih prizorov se spremeni atmosfera 
''bivalnika'', v katerem smo, spremeni pa se tudi njegovo dojemanje prek načina povezave z 
njim. Če ždimo v topli sobi, s trupom v udobnem naslanjaču in se prezebli grejemo, odeti v 
mehko rjuho, zunaj pa straši nevihta in nas misel na mraz še bolj pogrezne v cenjenje 
trenutnega udobja, je to drugo doživetje prostora, kot če bi bili v istih pogojih zunaj, tekali 
skozi mokro deževje in iskali zavetje. Če ljudje gledamo na prostor kot predmet izkoriščanja, 
postane pogled nanj nekaj popolnoma drugega, kot če nanj gledamo s perspektive sobivanja, 
spoštovanja in vira vsega živega. Pogled nanj spremeni naš odnos z njim, naše početje pa se 
temu prilagodi, kar povleče za sabo način življenja, posameznika, skupnost in delovanje te 
skupnosti v nekem okolju. Pokrajina je zame torej tudi notranji svet doživljanja glede na 
odnos do življenja in njegovih materialnih vidikov, povezana pa je tudi z vrednotami, ki 
prikazujejo ta odnos do njega. Pokrajina je prostor, ki združuje širšo sliko, ta pa izvira iz 
lastne osebne notranjosti in doživljanja sveta do njegovega razumevanja prek vživljanja v 
druge zgodbe, kulture, načine razmišljanja in življenja. Pomembno se mi zdi razumevanje, 
kdo smo kot živa bitja in kako smo povezani z ostalimi živimi bitji. Pomemben vidik tega se 
mi zdi tudi pojmovanje enakovrednosti ne glede na genetske, telesne, okoliške, zgodovinske, 
rasne, vrstniške ali umske razlike. Vse te razlike naj bi v jedru odpadle, če bi želeli sebe in vse 
okoli sebe videti kot eno, speto v vedno spreminjajočo se kombinacijo, a vendarle povezano 
preko jedra, ki nas vse drži pri življenju in nas združuje, ko umske ali preživetvene prepreke 
odpadejo.  
Jedro dojemam kot naravo, kot nekaj, kar prek svojih kombinacij živi in obstaja prek svojih 
zakonov, ki v naših kratkih življenjih vzbujajo vprašanja časovnosti (in v tem večnosti), 
smisla obstoja, kvalitete življenja, telesa kot ločenega in umrljivega subjekta realnosti in duše 
(kot radi omenjamo) kot večne komponente, povezane s tem jedrom. Mala dejanja v 
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sedanjosti na dolgi rok privedejo do neizogibnega toka, ki postane močna sila in za sabo 
povleče potek dogodkov v prihodnosti. 
Andrej Trampuš v svoji knjižici opisuje naravo kot materijo kulture. Narave in kulture ne 
ločuje kot nasprotji; v globinah prve naj bi se začenjal čas človeka. Bila naj bi bilo »tisto 
območje po Bogu ustvarjenega, v katerem vlada spreminjanje, gibanje ter temu pripadajoč i 
čas.«8 Kultura naj bi bila »človekov ustvarjeni bivanjski okvir, znotraj katerega poteka 
njegovo življenje.«9 
Če sama pomislim, je narava kot vsepovezana celota, telesa v njej pa imamo na svoji časovni 
premici določeno vlogo in prispevamo h kompoziciji odnosov v povezavi z drugimi telesi in 
silami v življenju. Kot telo smo umrljivi, torej je naše bivanje časovno omejeno in smo 
potemtakem v tem vidiku omejeni v okoliščinah, v katere smo postavljeni in v katerih živimo. 
Tvorimo edinstveno življenjsko situacijo in zgodbo. Lahko pomislim, da je slikarsko platno v 
tem kontekstu narava, vse, kar ustvarjamo znotraj nje(ga), pa telesa in odnosi med njimi, kot 












                                                             
8 Andrej TRAMPUŠ, Mistika, šamanizem in umetnost, Nova Gorica 2009, str. 5. 
9 Prav tam. 
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3. MISTIKA SKOZI UMETNOST IN ŽIVLJENJE 
Umetnost in v njej slikarstvo lahko reprezentira notranja duševna spoznanja z upodabljanjem 
in opisovanjem čutnega sveta. Naravni objekti postanejo izraz duševnega ali moralnega 
pomena doživljanja sveta, ki se lahko strne v vizualni jezik, simbolično ikonografijo.10 
Andrej Trampuš opisuje umetnost kot nekaj, kar se kaže kot preblisk, ki obeta nastanek in 
razvoj. Po njegovih besedah naj bi bili trajnost in sposobnost trajanja pomembnejši od 
izvirnosti, ki je naključna in bežna vrednota, obsojena, da je vedno znova presežena in 
zamenjana. Omenja zgodovino umetnosti kot splet dogodkov in vpliva ljudi iz preteklosti, kot 
rojstvo umetnosti pa jamsko umetnost (poslikave jam Altamira in Castillo v Španiji, Lascaux 
in Chauvet v Franciji). Človek mlajšega paleolitika je že uporabljal likovni medij kot vodilo 
za pot do sebe. S prizadevanjem, da bi svetu vtisnil svoj pečat in zapustil sled, je izraz črpal iz 
življenjske moči narave, prek katere je umetnost (s katero je človek že od nekdaj premagoval 
smrt) kazala obredno in magično vlogo.11 
Mistika, gr. mysticos (skrivnostno), je nauk ali pojmovanje, ki vsebuje predpostavko, da je 
osnova stvarnosti nadnaravna; odkriva realnost izza simbolov, arhetipov in slik. Skrivnostno 
se prepozna z intuicijo in neposrednim občutenjem. Mistik je človek svobode; njegova naloga 
je globlje razumevanje življenja in njegovega bistva. Mistična aktivnost lahko postane 
katerokoli delo, saj gre pri delovanju umetnika za umetnost videnja, navdih za delo pa 
doživetje sveta skozi ustvarjanje pogosto prezrtih trenutkov stika s svetim, trenutkov radosti 
in preobrazbe. Umetniško delo se začenja v tišini, z opazovanjem in poslušanjem sveta, ki 
razkriva svoje skrivnosti harmoničnega gibanja, kozmičnega plesa, katerega odmev lahko 
zaznamo v noči na zvezdnem nebu, ob opazovanju leta ptic ali ob igri otrok. Vedno smo sredi 
njega, on pa sredi nas, saj je njegov takt v našem dihu, v krvi, če le znamo zaznati. Mistik sam 
postane umetniško delo.12 
Umetnost se mi zdi življenje samo. Proces ustvarjanja se ves čas ciklično gradi, iz dneva v 
dan, kot ponavljanje, a je ves čas spreminjajoče. Vzporednica grajenju slike je zame potek (in 
način) življenja samega. Opazovanje celote v povezavi (v nastajanju) s posameznimi deli ali 
elementi in razumevanje le-teh v komponiranju prepletenih vzorcev in odnosov, razumevanje 
                                                             
10 MALCOLM 1999, op. 1, str. 38. 
11 TRAMPUŠ 2009, op. 8, str. 6, 7. 
12 Prav tam, str. 2. 
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samega sebe in posledično okolice (in obratno). Nikoli zares dokončan proces: empatija, 
























4. POKRAJINA ANDSKIH LJUDSTEV (ANDSKA KOZMOVIZIJA) 
Ker je na moj ustvarjalni navdih močno vplivalo potovanje med južnoameriške staroselce v 
Boliviji, bi poskusila dojemanje svojega in njihovega sveta opisati skozi lastne izkušnje in 
skozi dognanja slovenske antropologinje in novinarke Tine Zgonik, ki v Boliviji že dolga leta 
raziskuje način življenja in verovanja staroselskih ljudstev, z njimi živi in zapisuje njihovo 
znanje. 
Andsko ljudstvo zdravilcev Kallawaya, ki zdravijo z rastlinami, živalmi in minerali, živi v 
različnih regijah v Boliviji. Sama sem obiskala družino v širši regiji okrožja Charazani; 
dveurna hoja pripelje do njihovega zaselka v dolini Lunlaya. Sama sem jo poimenovala 
Dolina očesa, saj hribi tvorijo obliko mandlja, kot bi bili ogrodje za oko, ki postane ob 
pogledu navzgor nebo nad pokrajino.  
 
V regiji po tradiciji pridelujejo popolnoma svojo hrano, gradijo svoja domovanja (večinoma iz 
adob - opek iz blata), velik in pomemben del njihovega načina življenja in verovanja pa 
predstavljajo obredi. Nepogrešljiv del pri teh so kokini listi. Koka ima pomen svete rastline; v 
obredih se z njo posvetujejo in se na podlagi njenih napovedi odločijo za nadaljnja dejanja 
glede zdravljenja ali obredov. Uporabljajo jo tudi zaradi življenja na veliki nadmorski višini, 
ki vpliva na počutje. 
 
Božanstva, ki jim pripisujejo pomen, so številna. Glavno, najvišje božanstvo, je zanje Mati 
Narava (Pachamama). Z njo se sporazumevajo v vsakem trenutku – če mirujejo ali če se 
gibajo – kamorkoli seže njihov pogled. Svete so gore, ki jih obkrožajo, svete so strele 
(kjerkoli te udarijo, postane tisto območje sveto - zavzame ga bitje strele), bitja v gorah in 
hribih (machula, achachila - ded ali babica), bitja jezer, izvirov in rek ... Andska božanstva se 
pojavljajo znova in znova v raznolikosti skozi vremenske razmere in so ustvarjena tudi s 
človeškimi rokami. Vsako naj bi imelo svojo vlogo in moč nad stvarmi, ki so za človeka 
pomembne: nad zdravjem in boleznimi, pridelkom, blagostanjem živali, nad uspehom med 
potovanjem ... Nekatera bitja vrhov in gora so odgovorna za zaščito hrane, druga za 
vremenska stanja (dež, toča, strele). Bitje, ki se naseli tam, kjer človek postavi svojo kočo, se 
imenuje ch'an ali cabildo; to božansko stvarstvo ustvari človek sam, z lastnimi rokami: je 
pomemben daritveni prostor za zaščito in izvajanje ritualov in obredov.13 
                                                             
13 Ina RÖSING, White, grey and black Kallawaya healing rituals, Madrid 2010, str. 19–21. 
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Ayni (izg. ajni), princip recipročnosti, je eno najpomembnejših načel andskega pogleda na 
svet. Ta univerzalni zakon govori o tem, da je vse povezano z vsem, da nič ni samoumevno 
ali nepomembno in da se vse med seboj dopolnjuje. Vsaka stvar, bitje, človek, pojav ima 
pomembno vlogo in prispeva k ravnovesju, ki je pogoj za dobro in polno življenje. To je 
videno kot neprestano spreminjanje, gibanje, izmenjevanje sprejemanja in dajanja. V 
skupnosti človek živi z zavedanjem, da ni sam; vsak je odgovoren za dobrobit vseh.14 
 
V Andih je največja vrednota skupnost (ayllu – izg. ajlju). Prebivalci vse dojemajo kot živo, 
povezano in soodvisno. Imamo skupnost ljudi in vsega, kar jih obdaja: živali, rastline, 
drevesa, polja, nebo, zemlja, veter, reke, kamni, gore, dež, luna, sonce...  
 
»Naj vsi hodimo skupaj, 
naj nihče ne ostane zadaj, 
naj vsi imamo vse, kar potrebujemo, 
naj nikomur nič ne manjka.«15 
 
Recipročnost se kaže tudi v čaščenju božanstev. Vse dobro, na kar lahko slednja ob prošnji 
vplivajo, se ne vrne kar tako: človek mora dati nekaj v zameno. Glavna stvar je spoštovanje. 
Drugi dve sta hrana in pijača. Če tega ni pripravljen dati, se mu nabira daritveni dolg. Ta ni 
mišljen kot greh ali krivda – v kontekstu recipročnosti pomeni primanjkljaj dajanja, zaradi 
česar cikel ne more krožiti.16 
 
Cikličnost je tamkajšnji način dojemanja časa in poteka življenja. V tem smislu naj bi se vse 
vračalo in se dopolnjevalo. Čas je krožni cikel dneva in noči: sonce vzide in zaide. V našem 
okolju, v zahodnem svetu, radi dojemamo čas kot nekaj linearnega, nekaj, kar teče naprej in 
kar omogoča vedno večji napredek. V ospredju je stremljenje k vedno večji popolnosti in 
homogenosti v globalističnem smislu, tekmovalna in hierarhična naravnanost, postavljanje 
človeka na vrh stvarstva, poleg denarja in prizadevanja za lastno dobro pa je v središču 
posameznik, ki deli naravo na živo in neživo in jo vidi kot vir izkoriščanja. Za andsko 
                                                             
14 Tina ZGONIK, Vse je živo, vse je povezano, v: Tina Zgonik, Šola iz zemlje: učenje visokih Andov (ur. Tina 
Zgonik), Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 2012, str. 24, 27, kat. 
15 Prav tam, str. 45. 
16 RÖSING 2010, op. 13, str. 23. 
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ljudstvo je od denarja pomembnejše življenje, prav tako pa je pomembno razvijanje 
tankočutnosti za zaznavanje sprememb v nevidnem svetu. Ta pa vpliva tudi na vidni svet.17  
 
Fernando Huanacuni Mamani, sariri - potujoči učitelj - po rodu indijanec Ajmara, pravi, da je 
človek le del enotnosti sveta in si ne more lastiti pravice, da gospodari z naravo in ji vlada, kot 



























                                                             
17 ZGONIK 2012, op. 14, str. 28. 
18 Intervju z omenjeno osebo, interna skripta s potovanja v Bolivijo, 2018. 
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5. POKRAJINA INKE ESSENHIGH 
 
Ameriška slikarka Inka Essenhigh, rojena v Bellefontu leta 1969, se ukvarja z upodabljanjem 
pokrajine neposredno prek domišljije. Skozi naravo odkriva tisto, kar polzi izven naše 
percepcije in združuje podobe prek pripovedi, simbolizma in mistike. Včasih vanje vključuje 
obstoječe mite, pravljice in pripovedke, včasih pa si zgodbe izmisli sama.19 
 
»Neznano pride skozi proces slikanja, ko polagaš čopič ob platno. Imam namen in svet, ki ga 
hočem ustvariti. Ne zanimata me praznina in nepomenskost. Iščem občutek sodelovanja z 
nečim, ločenim od sebe, kar lahko dosežem znotraj svoje domišljije.«20 
 
Mehke forme, s katerimi slikarka gradi celostno podobo, se stapljajo kot tekoča reka skozi 
življenje; fluidnost, natančni svetlostni prehodi in raznoliki barvni kontrasti me spominjajo na 
mistični svet naše resničnosti; na ples drevesnih vej, travnih bilk in vsemogočih bitij, ki v 
pretočnosti gibanja v svojem jeziku spregovorijo kot šepet vetra sredi divjine. Pripoved sliki 
pridoda ilustrativnost, ob kateri čutimo tisto neznano, skrivnostno, nepojmljivo, povezano s 
kozmosom. 
                                                             
19 Landscape Painting Now (ur. Todd Bradway), New York 2019, str. 244. 




























6. POKRAJINA NIKOLAJA RERIHA 
 
Ruski slikar in umetnik, filozof, teozof, pisatelj, pesnik in raziskovalec, rojen leta 1874 v 
Sankt Peterburgu, se je močno zanimal za starodavno vzhodnjaško modrost in mistiko. Na 
njegovo ustvarjanje so vplivale različne zgodovinske in kulturne okoliščine, narodna obuditev 
in raziskovanje kulture starodavne Rusije, mistike, okultizma, geologije in antropologije. 
Poglobil se je v budizem in teologijo ter bil prepričan, da so odgovori glede izvora 
civilizacije, kot tudi odrešitve njenih kompleksnosti in problematik, v filozofijah Vzhoda.21 
 
Skozi opis v tem poglavju bi se rada osredotočila predvsem na vpliv umetnikove odprave na 
Vzhod, po deželah Himalaje (1925-35), ki je bila v svojem namenu povezana z močjo 
kozmovizijske evolucije zavesti. Na poti je Rerih srečeval številne zanimive ljudi s 
skrivnostnimi sporočili – lame (budistične mojstre), pripovedovalce zgodb in najrazličnejše 
sopotnike. V vsaki državi in kraju, skozi katerega je potoval, se je zgodilo kaj izjemnega, kar 
je umetnik opisoval v dnevniku z naslovom Altai-Himalaya. Nikolaj si je želel najti poseben 
kraj, Šambalo, in skozi željo in uvide naslikal številna dela, ki o tem govorijo. Šambala je 
mitološko ime za resnično lokacijo, mitični prostor; verjelo se je, da so veliki učitelji, t. i. 
kozmični hierarhi, pravzaprav živeli na Zemlji. V zgodbah je to sveti prostor, v praksi pa 
način duhovnega življenja skozi mantre in udejanjanje naukov.  
Ena glavnih lastnosti odprave je bila transformacija iz prostorske komponente v akcijsko – v 
dejanje, energijski kanal, ki je Zemlji prinesel to, kar potrebuje. Govori se o postavljanju 
magnetov kot mehanizmu ''višjega'', ki spodbuja ''nižje''; vsi energijski procesi, ki jih vodi 
višja kozmična sila na Zemlji, imajo višjo vibracijo, kot jo ima naša energija. Za razvoj nam 
mora ''višje'' omogočiti premik naprej v evolucijskem procesu. Magneti so v tem primeru 
energijske strukture v vesolju; za grajenje ali postavitev ene potrebujemo močen vir neke 
energije. Na odpravi naj bi imeli popotniki tri takšne glavne vire: meteorit, Eleno Ivanovo 
Rerih, ženo Nikolaja Reriha, in umetnikove slike, ustvarjene na poti. Če govorimo o filozofiji 
kozmosa, je magnet zmožen prevajati idejo prostora v akcijo - dejanje. To dejanje vodi 
evolucijo in povzdiguje planet na nov nivo, spreminja zavest človeštva. Cilj Reriha je torej 
postala evolucija zavesti – kolektivni dvig zavesti človeštva, ki se je zgodil vzporedno z 
njihovo potjo. Na nek način je to potovanje podobno potovanju duhovnega junaka.22  
                                                             
21 Victoria KLIMENTIEVA, Nicholas Roerich: In search of Shambhala, mag. delo, Austin 2009, str. 29. 
22 Ljudmila V. ŠAPOŠNIKOVA (Lyudmila SHAPOSHNIKOVA), Roerich. The Call of Cosmic Evolution 
(2013), Youtube, 10. 10. 2017, dostopno na: <https://youtu.be/JTIn1UeyGRc> (9. 7. 2020). 
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Skozi nov vpogled v paradigmo kozmične resničnosti in mentalitete v znanosti in meta 
znanosti (spiritualno znanje) ter skozi vpogled v starodavno modrost, ki je slonelo na 
teoretičnih odkritjih Vzhoda in empiričnih najdbah Zahoda, se je kazal napredek v umetnosti, 
religijskih vedah, filozofiji in znanosti – vse se je strnilo v holistično sliko vesolja. Elena 
Ivanova Rerih: ''Moderna znanost se s hitrimi koraki premika v smeri proti velikim resnicam, 
oblikovanim skozi orientalske filozofije in religije; kmalu, zelo kmalu se bodo vsi vidiki 
srečali in si podali roke v pozdrav.''23 
 
Vernadsky, vodilni geolog v Rusiji na začetku 20. stoletja, je raziskoval kemične reakcije na 
Zemlji in posledične spremembe, ki naj bi skozi geološko zgodovino vplivale na zgradbo 
celotnega organskega sistema; začel je verjeti, da je življenje ena sama ''živeča materija'' 
(living matter). Z raziskavo je postal prvi, ki je definiral izraz ''biosfera'' in napisal kontekst, ki 
ga je Rerih sprejel za razumevanje življenja na Zemlji: »Na skrajni površini Zemlje – na 
področju biosfere - je v zadnjih milijonih letih skorajda nemogoče govoriti o ohranitvi 
kakršnekoli kemično nespremenjene snovi.«24 Rerih je verjel, da je mogoče najti sledove 
življenja povsod, tudi v mineralih. Kamne in skalnate forme, ki jih je rad upodabljal v svojih 
slikah že od začetkov svojega ustvarjanja, in naravo je videl kot posnetke sprememb, ki so se 
zgodile skozi evolucijski proces. Verjel je, da je notranji spomin neorganskih form v naravi 
močnejši kot spomin ljudi. Govoril je o evolucijskem ciklu in poudarjal, da vesolje nenehno 
zapisuje dejanja, ki jih je storil človek.25 
Skozi iskanje odgovorov in poti k odrešitvi človeštva se je umetnik poistovetil tudi z idejo 
ruskega Vladimirja Sergejeviča Solovjova o sobornosti (koncept sobornosti – organski ali 
spontani red skozi integracijo) – želel je najti in ovrednotiti osnovo in z osredotočanjem nanjo 
stremeti k enotnosti, integralni spojitvi nasprotujočih si idej (in/ali narodov), k svetu, ki ima 
temelj poduhovljenosti. Rešitev enosti je videl v delovanju skozi umetnost, samoizražanje in v 
povezanosti s seboj.26 
 
                                                             
23 Prav tam. 
24 KLIMENTIEVA 2009, op. 21, str. 24. 
25 Prav tam. 




Slika 4: Nikolaj Rerih, Gora petih zakladov, 1933, tempera na platnu, 47 x 79 cm, Nicholas 
Roerich Museum NY. 
 
 
Slika 5: Nikolaj Rerih, Jezero velikih Naga, 1932, tempera na platnu, 46,5 x 79,5 cm, 




Slika 6: Nikolaj Rerih, Biseri iskanja (resnice), 1924, tempera na platnu, 89,5 x 117 cm, 












7. VIZUALNE VINJETE IN PRIPOVEDI 
7.1 V ANDIH 
 
Hodila je med visoko planjavo hribov, ki so zrasli na levem in desnem delu doline. Njene 
noge so stopale po zelenem nizkem travnatem rastju, podobnem mahu, med katerim so bili v 
pot potisnjeni ploskoviti kamni, drug ob drugem, da so tvorili ozko miniaturno deželo za 
hodeča bitja. Pogledala je nazaj, nato naprej in vsenaokrog. Nikjer nikogar. Le njeno drobno 
telo v velikanski deželi tišine je stopalo po kamenju, z njo pa so potovale meglice nizkih 
rosnih oblakov. Kot živa bitja so spreminjale svojo obliko in zaobjemale gromozanske kamne, 
ki so, kakor bi bili vrženi med igro velikanov, ležali po dolini. Slišala je le šum potokov in 
slapov, ki so v daljavi drli po pobočju hribov, ni pa jih mogla uzreti. Kmalu se je zaslišalo 
kričeče petje kondorja, ki je obletaval vrhove hribov in se leteč igral, samcat, kot kralj v 
svobodnem kraljestvu. Dekle se je uleglo na kamnito pot in zaprlo oči. V glavi so se kot 
meglen spomin med seboj igrale barve nedavno uzrtih podob, meglic, ki so jim sape vetra 
pomagale potovati naprej. Kondor je zakričal nedaleč stran in oči so se odprle proti smeri 
































7.2 OTOK SONCA 
 
V spominu je sedela ob razgledu na pristanišče; kamnite hišice, okrašene, toplih barv, 
restavracije, cvetoče rastje in rumeni cvetovi po razprostrtih terasah otoka so se smejali 
pomladi. Oslički s svojimi uzdami, priklenjenimi na dolgo vrv, so na vsake toliko spustili 
otožne krike in počasi stopali po strmih kamnitih poteh. Nekateri so le stali, kot bi jih uročili 
otoški duhovi. Drevesa so se zibala v lahkem in hladnem vetru, ko je dekle, črne polti in črnih 
las, nad njo postavljalo senčnik. Sama je imela noge naslonjene na ograjo, ki je razmejevala 
teraso, na kateri so z ostalimi popotniki ležerno čakali na kosilo, in prepad pod njo. Mali 
otroček je stekel po pomolu proti mizicam celinskega dela; skril se je za hišico, pokrito s 
slamo, nato pa stekel do moškega v zeleni majici, ležečega na travi. Še sam se je vrgel nanjo, 
kot bi bila iz mehke pene. Bil je majhen, majhen kot srce ogromnega bitja. V roke je prijel 
vrvico, ki se je povezovala s trikotnim papirnatim zmajem, z njo hodil in vlekel predmet s 
seboj proti morju. Čakali so ga prijatelji; bili so na pomolu, vreščali in pljuskali z nogami v 
vodi, njemu v pozdrav. Še ena manjša ladja je priplula. Iz daljave jih je v slovo pozdravil otok 
Lune, od koder so prišli. Od daleč je dekle videlo rdeči, krvavi del legende: otok naj bi po 
Inkih predstavljala kača, ki se je odločila napasti otok Sonca. Počasi naj bi se mu približevala, 
vendar jo je izdal zvonček, ki je cingljal, pripet okrog njenega vratu. Otok Sonca je bil hitro v 
protinapadu; z gorjačo je kači odbil glavo, ki je skupaj z zvončkom potonila na dno jezera 
Titikaka. Rdeči, krvavi del se iz daljave še zdaj vidi kot konec otoka Lune, konec trupa 































Drugi dan v Coroicu. Kraj divjih ptic, metuljev, rastlin (bananovcev, koke, popra, koruze ...), 
otroških obrazov, pasjih smrčkov in laježa, palm s praprotjo ... Topli vdihi vlažnega 
subtropskega zraka. Svet škržatjih zvokov, ptičjih pesmi, pripovedujočih vetrov ob žarenju 
kresničjih zadnjic v modrini večera. Poletje je zopet prispelo, prodrlo skozi živčne celice in 
me popeljalo v spomine otroštva. Raziskovanje po kraju Dolič, skupni trenutki z razširjeno 
družino, delo na njivi in poljih, sadnih in zeliščnih vrtovih, okopavanje in nabiranje gozdnih 
jagod, gob in borovnic, teptanje naribanega zelja z bosimi nogami, iskanje paglavcev v lužah 
pod kamnolomom, guganje na debeli vrvi, pripeti na ogromno vejo osamelca na vrhu hriba 
sredi travniškega pobočja, igranje skrivalnic okrog zapuščenega tunela, crkljanje divjih mačk, 
ki so se skrivale na skednju, polnem sena ... Vonjave zračnih valov Coroica so spete z 























7.4 REČNI DUH V LUNLAYI 
 
Večerna hoja v temi doline, nad nami široko zvezdnato nebo v obliki očesa. Vrsta pred menoj 
koraka v tišini, vsak v vrsti z mislimi bolečih spominov, ki jih bo kasneje zapustil ob reki.  
Don Aurelio nam je sprva z levosučno črno-belo vrvjo prevezal vrat (da očisti um), obe 
zapestji (ker se roke dotikajo vsega živega) in obe nogi (ker so tam raznorazne energije od 
naše hoje). Ko smo prišli dovolj blizu vode, smo se slekli do golega. Mama Justina je 
pripravila čaj iz mineralov, rastlin in živali (7 trnov) ter nas ob reki z njim polila po 
sklonjenem telesu, nas z njim očistila. Po tem smo se goli vrgli v reko, katere kasneje nismo 
smeli več gledati - negativni duh je živo bitje, ki smo ga morali pustiti ob vodi, da ne pride za 
nami. Don Aurelio nam je dal v levo roko kamen, na katerega smo trikrat pljunili (nekaj, česar 
smo se še hoteli znebiti) in ga vrgli nazaj, zadenjsko, v reko. Po tem nas je zdravilec podimil s 
tobakom in vsakega posebej očistil s kondorjevim perjem. V smer tekoče vode se ni smelo 










7.5 PONOVNO ROJSTVO: ZEMLJA, OGENJ, ZRAK, VODA 
Pred obredom smo opravili zahvalo našim učiteljem, mojstrom in prednikom, ki so si upali iti 
proti toku; zavednim ljudem. Vsak je šel iskat kamen, ki ga je nagovoril, velik za približno 
dve dlani. (Kamen je živ, kot za Kallawaye vsaka stvar.) Donu Aureliu sta pri pripravi 
pomagala njegova otroka, hčerka Melisa in sin Juan Valentin; prinesla sta evkaliptusove veje. 
Pripravili so ognjišče, visoko, v obliki stožca, za segrevanje kamnov in za obred daritve. Od 
ognjišča so simbolično napeljali potko, ki so jo na dveh straneh upodabljali manjši vodoravno 
postavljeni kamni, drug od drugega malce oddaljeni. Potka je vodila do svojega drugega 
konca, kjer je bila postavljena savna. Ta je imela ogrodje iz tankih in dolgih drevesnih vej, v 
obliki kupole, čez katero so razgrnili njihove aguaye, čeznje pa še plastično ponjavo (da je 
zadržala vlago in temperaturo). V notranjosti je bila na sredini skopana okrogla luknja, kamor 
je mama Justina kasneje, na začetku obreda, z lopato enega za drugim položila vroče kamne, 
ki so se še tik pred tem žgali v ognju.  
Prva skupina je odšla proti prizoru, slečena in zavita v ruto ali brisačo. Don Aurelio je 
vsakemu v dlan položil zarodek lame, mama Justina pa še ščep tobaka. Vsak posebej si je vzel 
čas, da izreče namero; zase, za družino, za človeštvo, za našo Mater Zemljo. 
Priklonili smo se vsem štirim smerem neba in trikrat pihnili v malo posušeno lamico ter jo 
nato skupaj s tobakom vrgli v žgoč ogenj. Sledili so koraki do vhoda ''v maternico''; preden 
smo se vanjo splazili, smo s sebe slekli kos oblačila in se sklonili ter poljubili Zemljo. V 
notranjosti je bilo polno golih teles, pričakujočih vročino in neznan začetek. Vsak je sedel 
okrog izkopane luknje, sedeč na zadnjici. Trup je bil s celim telesom zvit v sedečem položaju, 
z rokami, objemajočimi prekrižane noge.  
Maternica se je zaprla.  
Vroči kamni, ki jih je tik pred zaprtjem naložila mama Justina, so žareli v temi. Don Aurelio 
je imel ob sebi vedro izvirske vode z njihove doline; vodo je po vsaki molitvi, po vsaki zapeti 
pesmi, po vsaki zahvali trikrat poškropil po kamnih, da so zarenčali v cvrčanju mrazu nad 
žgočino. Škrop se je razškropil z vej Kallawayem svete rastline, v šopu združenih in s 
cvetočim delom pomočenih v sveto vodo izvira. S telesa je po vsakem cvrčanju steklo še več 
kapelj; iz notranjosti je lila slana voda in nas odpirala, razstrupljala, v vročini tekla na Zemljo 
pod nami, prepredeno z listi evkaliptusa. Vsak vdih se je razlil v vročo pljučno soparo; za 
trenutek se je zdelo, da bomo prenehali dihati, da se bo vlažna vročina znotraj nas razlila 
36 
 
navzven in da bomo obležali v omotici. Vseeno so donele misli ljubezni in kaplje svete vode 
so cvrčale še naprej, mrmrajoči glasovi doneli v kupolici in se prepletali s pojočimi zvoki, z 
žvenketanjem instrumenta, na katerega je igral don Aurelio. Skodelica hladne tekočine je 
pripotovala po krogu in se zlila v pregreto telo. Čas ni obstajal.  
Vhod maternice se je po neznanem času odprl; poljubila sem Mater Zemljo in se splazila na 
svetlobo. Hlad zunanjosti je zaobjel golo telo. Svetloba me je vodila po poti do mrzle reke, 
kjer je ta s kože odnesla pot. Ruta je zaokrožila okrog pasu in bokov, noge pa so me ponesle 
do ogromnih kamnov nad reko; glasilke so začele peti ''icaro'', pesem stvarstvu. Telo je brnelo 





























7.6 MISTIK VSAKDANA: Z VETROM 
Sonce je nabijalo in ji osvetlilo dolgo, svetlo modro obleko, ki se je z vetrom zibala na njenih 
bokih, skorajda oprijeta, z belimi lisami na sredini, kot bi se na njej sprehajali morski valovi. 
Vsak dan ji je že vrsto let s srebrne verižice visel kristal kamene strele, prozoren in neobdelan. 
Surovo je gledal njeno življenje, ga odseval in varoval; vsaj tako je verjela. Marsikdo ga je 
opazil in jo spraševal o njegovi moči, izvoru, pomenu. Velikokrat se je le nasmehnila in 
skomignila z rameni, saj se ji ni ljubilo govoriti o stvareh, o kateih bi ljudje radi nekaj vedeli z 
gotovostjo. Sama je v resnici ni poznala; lahko je le čutila moč obstoja in nenehnega gibanja, 
ko je pomislila na obsežnost vesolja in njegove kompleksnosti s soobstojem vseh pojavov, 
stvari in bitij. Še zdaleč se ji lastno življenje in življenje drugih ni zdelo nekaj samoumevnega. 
Velikokrat se je zagledala v svoje dlani in si ogledovala njihovo zgradbo, kot bi jo uzrla prvič. 
Vedela je, da življenje njenega telesa poganja mesnata ritmična gmota v prsih, da za vsakim 
vdihom neizogibno sledi izdih in da jo ples obstoja venomer opominja na dragocenost 
vsakdana. Čudila se je ljudem, ko jih je opazovala, znova in znova, velikokrat pa tudi sami 
sebi.  








































S procesom ustvarjanja in pomembnostjo načina delovanja v življenju se ukvarjam, ker se v 
čutenju in dojemanju sveta poistovetim z razumevanjem sobivanja. S tem zavedanjem 
lastnega vpliva, že v vsakdanu, z odnosom, ki ga gradim do sebe, drugih in do vsega, kar 
gradi celoto obstoja, se mi zdi pomembno, kaj oddajam in s kakšnimi vrednotami in idejami 
gradim svojo zgodbo. Skozi proces ustvarjanja in zavest pri spoznavanju lastnega notranjega 
gibanja skušam razumeti globino, ki jo ob tem vidim in je več ne morem spregledati. Vse, kar 
preostane je, da se vanjo poglobim. To, kar ponotranjim, oddajam. In to se kaže v slikah, v 
besedi, v odnosu do sveta.  
V našem svetu delovanja hierarhična slika družbe kot razdeljene in fragmentirane celote, 
ločene na različne ideje in koncepte, pozablja na skupno komponento - jedro, prek katerega 
smo vsi povezani kot živa bitja, ne glede na razlike izkušenj, okoliščin ali dojemanj. Vizija 
integracije in iskanja poti k združitvi prek tega jedra se morda sliši kot nekaj nedosegljivega. 
Postane le podoba, slika - vendar sta ravno proces in odnos tista, ki privedeta do sprememb v 
delovanju zavesti in posledično v delovanju v družbi. Kultura postane odraz vrednot, na 
katerih sloni posameznik, več posameznikov pa se strne v skupnost, skupnost v množico, 
množica v morje življenj, ki spletajo umetnost življenja skozi preplet zgodb in delovanja. 
Človeštvo gre s svojimi silami skozi različna obdobja soobstoja, kot se naravni ali pokrajinski 
svet kaže skozi spremenljivost podnebnih, vremenskih, geoloških in drugih različnih pojavov, 
ciklično, a v različnih zaporedjih in intenzitetah. Z vsem smo si podobni in blizu bolj, kot si 
morda mislimo. 
Umetnik lahko razume ali čuti tovrsten ples obstoja, to globino izraža skozi raziskovanje in 
reinterpretacijo notranje pokrajine v svojih delih in vzporedno z odnosom do sveta v 
vsakdanu. Rerih, na primer, je deloval z notranjim svetom izkušenj, ki so gradile njegovo 
notranjo pokrajino skozi verovanje in zgodbe, ki jim je bil priča in jih je izražal v svojih delih. 
Zgodbe o načinu življenja drugih kultur (andskih ljudstev, na primer), ki verujejo drugače kot 
smo se naučili sami, morda zvenijo oddaljene, ''iz drugega sveta'', vendar so nam v jedru 
gotovo bližje, kot se zdi.  
Evolucija zavesti, stremljenje k ideji enosti – resnično, kot vse, postane, ko v to verjamemo in 
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